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 Grade I-II (%) 
 
Grade III (%) 
Fatigue 8 (34.8) 
 
0 
Nail changes 6 (26.1) 
 
0 
Anemia 15 (65.2) 
 
0 
Thrombocytemia 1 (4.3) 
 
0 
Neutropenia 4 (17.4) 
 
0 
Febrile neutropenia 0 
 
1 (4.3) 
Diarrhea 1 (4.3) 
 
0 
Nausea 2 (8.7) 
 
0 
Epistaxis 1 (4.3) 
 
0 
Sensory neuropathy 4 (17.4) 
 
0 
Left ventricular systolic 
dysfunction 
0 1 (4.3) 
Non febrile urinary 
infection 
2 (8.7) 0 
Hand erythema 2 (8.7) 
 
0 
Thromboembolism 0 
 
1 (4.3) 
Rhinpharyngitis 2 (8.7) 
 
0 
   
